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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
La Scuola di Specializzazione e l’Ospedale moderni 
hanno un rapporto di stretta interazione. Accanto a 
ciò si assiste attualmente ad un fenomeno di rapido 
ingresso del neo-specialista nel mondo professio-
nale che principalmente corrisponde alla struttura 
ospedaliera; talora però vengono offerte opzioni la-
vorative meno comuni legate alla sempre più ampia 
area di interesse della Disciplina.
In questo Convegno nella prima giornata verranno 
trattati argomenti di innovazione e gestione non 
solo di interesse anestesiologico-rianimatorio, ma 
anche di altre discipline medico-chirurgiche, nella 
seconda saranno affrontate moderne tematiche del 
settore legate all’innovazione.
Aula Magna  
del Centro Servizi UNIMORE
Modena 18-19 maggio 2018
programma
VENERDÌ 18 MAGGIO 2018
13.00  Apertura Esposizione Scientifica
14.00  Registrazione dei Partecipanti
14.30  Presentazione del Convegno: 
Alberto Barbieri, Elisabetta Bertellini
14.45  Saluti delle Autorità
Innovazione
Moderatori: Antonio Corcione, Marco Zanello
15.00  La moderna Scuola di Specializzazione
Alberto Barbieri
15.30  Dall’idea all’impresa. Il trasferimento
 tecnologico   Enrico Giuliani




Moderatori: Marco Bertolotti, Renata Menozzi
16.50  Controllo della glicemia ed il digiuno in 
 ambito ospedaliero Valeria Manicardi
17.20  La funzione cognitiva nell’anziano nel 
 periodo perioperatorio
Concezione Tommasino
17.50  Gli accessi venosi Matteo Nicolini
SABATO 19 MAGGIO 2018
Orizzonti professionali della Disciplina
Moderatori: Marco Barozzi, Giuseppe Masia
9.00 Nuovi approcci alla gestione del dolore nello 
 scenario tattico: Battlefield Acupuncture (BFA)
Giuseppe Voza
9.20  Organizzazione sanitaria 
 nelle maxi-Emergenze e nei grandi eventi
Andrea Giovannoni




10.30  Nuovi contesti di esecuzione dell’anestesia 
Maurizio Fusari
10.50  Il delirium nell’anziano ricoverato 
 in Day-surgery Giovanna Albertini
11.10  ???       
  
Rianimazione
Moderatori: Carlo Alberto Volta
11.30  Dal caldo al freddo: gestione della 
 temperatura corporea nei vari ambienti 
Enrico Giuliani
11.50  Controllo dell’attività simpatica 
 in Terapia Intensiva  Andrea Morelli
12.10  Uno sguardo verso il futuro della CRRT
Stefano Romagnoli
12.30  Discussione, chiusura dei lavori e consegna  
 materiale ECM
Anestesia, Rianimazione,  
Terapia Intensiva e del Dolore: 
dall’Università all’Ospedale
